

























































































































































































































































































































































































































































































  1) これからの図書館の在り方検討協力者会議．『これ
からの図書館像～地域で支える情報拠点をめざし
て～（報告）』．2006，94p．CD-ROM．文部科学省
のホームページで公開されている
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/
06032701.htm）。
  2）「社説：図書館　地域の情報拠点にも活用したい」．
『読売新聞』．2006年5月17日，13版，3面．
